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11.Juhász Gyula. Különö 	n sen ocinditó az atyai l hanC, a- 
a"kiskoiLn7Y-tokintett olvasát fölviláuJitja, s oy-
uttal necnyuctatja Juhász laüveiP_ok kritikai kiadása. "Gyüjte-
.16nyünk non tartalnazza a kilt( n6lany olyan vorsót, anely 
serthetn6 szonsz6d_n6poink nemzeti 6rzósót. E versok, melye-
kct a k31tŐ tönnyiro nom is belső ihlotósből, hanon külső 
JcztUnzósre irt, ntiv6szi tekintetben som 6rne1c föl Juhász 
Gyula kUlti alkotásainak szinvona16.ra, hiányuk non szarónyi-
ti a nay kLatC jellozotes vonásit. " /Versok III. 1926-1934. 
Utánzatok, rUctönzósok, töredókok, 6nekkari szövecek, müfor-
ditások; Budapest, .,1kad,:laiai Kiadó, 1963. 4 09-41 0 . 1./ Utána: 
". tudományos kutatás cóljaira alább adjuk a kinaradt versok 
lelőhelyeit, biblioL;ráfiai adatait: ..." /14 h./ z utánakore-
sós csak icazolta a sajtj alá rondezők 	 versek 
- többnyire - külső UsztönzósiDől keletkeztek !mint pl. TrianJn, 
stb./. Itt van póldnak okából a Madách kardal" c. kihacyott 
vers, amelyhez Macyaxorszác neccsonkitásán kivül nó c második 
küls6 Usztünzakónt csatlakozott eL;y Ladách-óvfordulól 
Fórfi szivvel, fórfi karral 
Mecküzdünk ni száz viharral, 
Mal zi hazánkra tánad. 
Róci hittel, róoi dallal, 
Uj orővel, diadallal; 
Vódjük szup haz6nkat, 
"Küzdj ós bizva bizzal", 
Ez kültőnk szo.va. 
Hen csücced nayar dal 
ug aL;yar kar soha! 
ValahLlny csapás jött, 




Uj ólotre koltünk 
S a föltdnadáaról 
Hynnuot dnekoltünk 4 
Fórfi hittel, fc:rfi tettol 
Lesz nóL; ünnep itten ecyszor, 
Győzni foc LEt nópünk, 
Hoyha eddi non veszett el, 
Szeic nóz uj vezórral, 
Istenünk nivulünk! 
"Küzdj ós bizva bizzál", 
Ez .költaik szava 
S ólni fosz arökk6 
naL;yar haza! 
/Juhász Gyula összes 
Versei./ 
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